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AÑO XIII. Madrid po de julio de 1918. NUM. 169.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las,disposiciones insertas en este xDiario» tienen carácter preceptivo.
SITM.A.56110
Ley.
MINISTERIO DE FOMENTO.—Dispone quede redactado en la forma que
se indica el arilculo 43 de la ley de 10 de enero de 1879, sobre expro
piación.Viírzós'a.
'Rlles • órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Aprueba entrega de mando de la corbeta
»Villa de . ailbao ›).
■■•••■■••••~.
INTENDENCIA GENERAL..- Ascensos en el cuerpo Administrativo.--Re
.
suelve instancias del Cr. de N. D. J. Lagarde'y dé un auxiliar de alma
cenes. —Aprueba un gasto.
Citriculaires y disposióiones.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Excedencias en el cuerpo de Ingenieros
y délineadores.





DON ÁLFONSO XLII, por la gracia de Dios y. la Cons
tituciót, Rey de EspaTia; ),
- A todos .los que la presenie -Vieren y entendieren, sa
bed: que las Cortes han decretado y. Nós •sancionado lo--
siguiente:
Artículo único. A partir de la promulgación de la pre-,
sente ley, 'el artículo 43 de la de 10 de enero de 1879 so
bre expropiación forzosa quedará redactado en la forma
siguiente:
«Art. 43. En caso de no ejecutarse la obra que hubiese
exigido la expropiación, en el de que' aun ejecutada re
sultase alguna parcela sobrante, ásí cómo en el de quedar
las fincas sin aplicación por haberse terminado el objeto
de la enajenación forzosa, el primitivo dueño o .sus cau
sahabientes podrán recobrar lo expropiado, abonando
su importe mediante justiprecio practicado en la misma
forma prevista .en la Sección tercera. Este justiprecio se
referirá alv.alor que tenga la finca en el momento en que
se ^solicite su -reincorporación.
Los dueños priunitivos'podrán ejercitar el de- recho que
lessconcede el párrafo anterior en- el plazo de un mes,. a
contar desde el día en que la Administración les notlfi
que la no ejecución, terminación o desaparición. de la
obra 'que motivó la ocupación del todo o parte de 1s fin
cás que les fueron expropiadas, y cuando tal notificación
se intentare y se declarase desierta por resolución admi
nistrativa dentro del plazo de un mes, a contar desde la
3gunda publicación en el Bellethi Oficial de la provincia
del antedicho acuerdo.
Pasado cualquiera de dichos plazos sin que se pida la
reversión, el propietario de la finca, por título de enaje -
nación forzosa, podrá disponer libremente de la misma.
Transcurridos treinta años desde la fecha en que el ex
propiante tomó posesión de la finca, siempre que dentro
_de él hubiere quedado terminada la obra, cesará el dere
cho que concede 'este artículo para recobrar la totalidad
o parte de lo expropiado al primitivo dueño y a sus cau
sahabientes. Si antes de los treinta arios quedase la obra
inejecutadá o el terreno sobrante, la Admin- istración im
pondrá al expropia,nte o, hará por. sí, cuando ella lo fuere
el requerimiento a que se refiere el seg,undo párrafo de
este artículo.
Para las fincas exisropiadas con anterioridad a la pro
mulgación de la presente ley, este plazo comenzará a con
tarse desde la fecha de la misma promulgación.
Por tanto:
Mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Go
bernadores y demás Autoridades, así civiles como mili
tares,y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y haga'n guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus.partes.
Dado en San Sebastián a veinticuatro de julio de mil
novecientos diez y ocho.
YO EL REY
-
El Ministro de Fomento,
Francisco 4'anabó4
(De la Gaceta de 28 del actual).
i.11i3.—NIPM. 169. WARM .P.RMAL
i) EAI_ ES (1)_RDENES
Estado Mayor central
Entrlas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando de la corbeta
Villa de Bilbao, efectuada el día 13 del actual poi:1
el capitán de corbeta 1). Juan Blein y Llinás, al do
igual empleo D. José M. de Pazos y Gómez-Colón.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi- Adri>1720 SdneheZ.
nistro de Marina, digo a V. E. para su_conocimiento Sr. Intendente general de Marina.
y efectos, y como resultado de su carta oficial nú- Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
mero 220, de 17 de dicho mes, con la que remitía en la Corte. -
estado de dicha entrega de mando.—Dios guarde; Sr. Ordenador general de pagos 0.e este Minis.
a V. E. muchos años.—Madrid 27 de julio de 1918. , ter,io.
,_ Excmo. Sr.: Vista instancia del contad.or . de na
vío D. José María Lagarde Rodríguez, S. M. el Hoy
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa In
tendencia general y.el acta.de reconocim-iento mé
dico, ha tenido a bien.concederle tres meses' de li
cencia por enfermo. -
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos. años.----Ma
drid 27 de julio de 1918.
-El Almirante Jefe del Estado 151ityor centre1 ,
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra
Adrian°. Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Intenoencia general
Curpo'Administatiyo
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
el cuerpo Administrativo de la Armada por pase
a la situación de reserva, en 11 del actual, con 141>
Sr. Interventor civil de Guerra v Márina y del-
Protectorado en Marruecos.
Auxiliares de aimacgnes
Excmo. Sr.: Vista instancia del auxiliar de al
macenes de primera clase, del arsenal de Cartage
na, José .A. Ruiz Cánovas, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por esa Intendencia
,general y el acta del reconocimiento facultativo,




María Carpió' y Castaño, S:- Ir el Rey (q. D. g.) cia por en erttlo,par la provincia criev, Aycna.De real orden, comunicada por' él. Sr. 'Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muo.hos años.—Ma
drid 27 de julio d.e 1918.
El Almirante ¡ele del eqtade 11aYorcentral,
a tenido a bien disponer el ascenso a sus empleos
inmediatos del comisario de 1.' clase Francisco
Enríquez y Sánchez y comisario I). Francisco Ca
brerizo y García, ascendiendo en la vacante que
este último deja, por hallarse en situación de su
pernumerat-io, el comisario D. Agustín Meseguer y
Trello, y contador de navío D. Rafael Vázquez y
Díaz, todos ellos con:la 'antigüedad del 12 del co
rriente mes; no ascendiendo ningún contador de
navío en la prim.era vacante citada, por eorresponi-:
der al turno de' amortización, y quedando por cu
brir la vacante d¿ este , empleo por no existir en la
actualidad ningún' contador de fragata con condi
ciones para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. ---,Dios guarde a V. E. mucho
años.—Madrid 27 de julio de 1918.
MIII iNDA.
Sr Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la. Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
:;r: Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferró!
Sr. Ordenador general do pagos do este Minis
terio.









Sr. Intendente general de Marina.
"Sr. Comandante general del apostadero de Car4
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
8r-. -Ordenador general de pagos de esteMinis
terio.










Exento. Sr.: S...1\1. el Rey (q. D. g..) ha 'tenido a
bien disponer Oe'por el Habilitado general.de este
Ministerio, se ponga a disposición del. del -Museo
Naval ,la cantidad de ..eisciénIcts' pesetas,- para
atender .a. 103'12.;ástQs que originen las fiestas que se
celebren con motivo de la Patrona /de la. 'Marina,
debiendo, previa justificación, ser liquidado el. im
porte de este servicio por el segundo do los cita
dos Habilitados, con'. cargo al capítulo 13, artículo
4.°, concepto de «Gastos imprevistos del material»,
del vigente presupuesto.
DEL MINISTEMO DE MARINA
qm w••••••••■•■• •••••••
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
-"mien,to y -efectos.—Dios guardé a V. E. muchos
:.años.--Madrid 15 de julio dé 1918: PlD
Sr. Intendente general .de Marina,
*. Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de'la
Armada.
Sr. Ordenador general • de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado on Marruecos'.
Circulares y diSPOS1Ciones
JEFATURA V, CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación del personal del cuerpo de Ingenieros de la Arma
da qw debe pasar la revista administrativa clel• próximo





D. Fernando Acevedo y Fernández.
, si, Madrid 29 de julio de 1918.
El General Jefe de construcciones navales,
Cándido García.
—~44•41111111~•-'-• • "
Relación del personal de delineadores que a continuación
se ex'presa, con designación de la s;ituación que deben p4.",--




D. Antonio Alberto Munduate..... Supernurgerario.
Madrid 29 de julio de 1918.
El General Jefe de construcciones navales,
Cándido García.
'
CÓNSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular.—Excum'o. Sr.: Por la Presidencia de
este Altó Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la
.Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas lo
que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se
les señala, a los jefes, oficiales e individuos de
.tropa dile figuran en la siguiente relación, que
da principio con el auditor;de la:Armada D. Cán
dido Bonet Navarro y termina con el, operario ede
arsenal Mariano Jover Martínez.»
Lo que de orden del Excmo."Sr. Presidente co-
m,unico a V. E. para su conocimiento y efectos.—
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